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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “El interés superior del niño y su protección 
eficaz por el proceso de alimentos en Lima Norte”, que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar si el interés superior del niño es 
protegido por el Estado ya que con el procedimiento judicial que manejamos 
estamos desamparando al menor en los días que tarda esperar las respuestas de 
las notificaciones y las aprobaciones que toma el juez mediante el caso. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo los objetivos, justificación, relevancia, contribución, así como las 
hipótesis. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
con diseño no experimental. Acto seguido se detallaron los resultados que 
permitió arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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El presente trabajo de investigación denominado “El interés superior del niño 
y su protección eficaz por el proceso de alimentos en Lima Norte”, teniendo 
como objetivo general de la presente investigación, la cual está enfocado a 
determinar si el Estado brinda una protección eficaz al interés superior del 
niño en los procesos de alimentos, por lo cual la presente investigación 
abarco aspectos importantes como parte del mismo, que empieza desde el 
Planteamiento del Problema donde se ha descrito los criterios que los 
especialistas tienen sobre la protección que brinda el estado y la realidad que 
existe en nuestro país. 
 
En cuanto a la Metodología del Estudio, se basa en el carácter cualitativo, la 
cual se ha planteado los problemas, los objetivos del trabajo, los supuestos 
jurídicos, categorización y otros aspectos importantes para la investigación; 
por lo cual También se realizó trabajo de campo, como entrevistas a expertos, 
cuyos resultados fueron revisados y posteriormente terminados, mediante las 
conclusiones y recomendaciones de dicha investigación. 
 
En lo que se refiere a la parte estructural de la presente investigación, está 
sustentando con una amplia bibliografía de especialistas, quienes con sus 
importantes aportes respaldaron el desarrollo de cada problema de 
investigación, dando consistencia al presente trabajo demostrando que no 
existe una protección eficaz al interés superior del niño en los procesos de 
alimentos en Lima Norte; terminando el presente estudio con la constatación 
de supuestos jurídicos y formulando sugerencias que viabilizan las 





This research work called "The best interest of the child and effective 
protection of the process of food in Lima North", having as a general objective 
of the present investigation, which is focused on determining if the State 
provides an effective protection to the interest superior of the child in food 
processes, for which the present investigation covers important aspects as 
part of it, starting from the Problem Statement where the criteria that 
specialists have about the protection provided by the state and reality has 
been described that exists in our country. 
 
As for the Methodology of the Study, it is based on the qualitative character, 
which has raised the problems, the objectives of the work, the legal 
assumptions, categorization and other important aspects for the investigation; 
Therefore, fieldwork was also carried out, such as interviews with experts, 
whose results were reviewed and subsequently completed, through the 
conclusions and recommendations of said investigation. 
 
Regarding the structural part of the present research, it is supported by a wide 
bibliography of specialists, who with their important contributions supported 
the development of each research problem, giving consistency to the present 
work demonstrating that there is no effective protection to the the child's best 
interest in the food processes in Lima Norte; finishing the present study with 
the verification of juridical assumptions and formulating suggestions that make 



























El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si 
el Interés Superior del niño es protegido eficazmente por el proceso de 
alimentos en el Perú, pues el interés del menor no está siendo protegida 
efectivamente por el estado. 
Así mismo se ha tocado muy poco el tema de la protección del interés superior 
del menor por lo que son muy pocos especialistas que han tocado el tema a 
fondo sobre que garantía eficaz protege al menor mientras el Poder Judicial 
emite la primera resolución. En consecuencia, para la persona que pide 
alimentos en representación del menor es muy difícil ir a un proceso judicial ya 
que este cuenta con una carga procesal demasiada elevada y sin una ley que 
proteja al menor antes que el juez emita la primera resolución. 
Por lo que se debería de tener una garantía que proteja al menor antes que se 
emita la primera resolución la cual los jueces que la emitan deben de tener en 
cuenta que prima el principio al interés superior del niño frente a otros 
derechos, también tenerse en cuenta proteger al menor y evitar la formalidad 
en la demanda cuando se ve amenazada el interés superior del menor. 
Es así que el presente trabajo de investigación está basado en un esquema 
cualitativo, por lo que su estudio es Orientada a la Comprensión y como 
diseño de investigación Teoría Fundamentada, por lo que se mostrara en las 
siguientes páginas. Por lo que el presente proyecto tiene como objeto de 
estudio conocer que garantías protegen al menor mientras espera la primera 










El derecho de familia es un derecho que se encuentra presente en todas las 
etapas de la persona ya que no solo genera derechos sino también obligaciones, 
pero el poco conocimiento con el tema ha provocado muchos problemas a nivel 
social como judicial afectando así a sus derechos y a las personas que lo 
conforman. El derecho de familia se encuentra regulado en el artículo 233º del 
Código Civil que indica que tiene por finalidad contribuir a su consolidación y 
fortalecimiento para que pueda desarrollarse en armonía con las normas que la 
Constitución establece.  
Actualmente el juicio de alimentos es una demanda civil que dura 
aproximadamente seis meses siempre y cuando no existan complicaciones con la 
demanda (improcedente o inadmisible), carga procesal o huelga por parte de los 
trabajadores del poder judicial. El proceso se tramita vía proceso sumarísimo (art. 
546, inciso 1, del C.P.C.). Es proceso único según lo contempla el código de los 
niños y adolescentes mediante ley 27337 el cual indica que la vía procesal 
correcta a este proceso se enfoca en la edad del menor. 
Pero la realidad del proceso de alimentos es diferente ya que un proceso de 
alimentos no es lo suficiente rápido como se predispone ya que la carga procesal 
existente en los juzgados hacen que un proceso de alimentos dure 
aproximadamente un año o más; También existe un tiempo indeterminado para 
que puedan aprobar la pensión anticipada de alimentos, eso genera que el menor 
en este caso su interés superior se vea afectado ya que no existe una garantía 
que indique que el padre del menor cumpla con su responsabilidad y no apele a la 
petición. 
La carga procesal que tienen los juzgados es demasiada ya que diariamente 
existe una gran cantidad de madres aperturando un proceso de alimentos frente a 
la irresponsabilidad de los padres en poder cubrir sus obligaciones con sus hijos. 
Entonces donde está la protección al interés superior del menor durante todo el 
proceso de alimentos; ¿Quién cubre sus necesidades durante el tiempo que se 
dura la aprobación de la demanda? 
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Sin duda los juzgados de paz letrado necesitan apoyo con la carga procesal 
especialmente con los temas de alimentos por lo que tenemos otras entidades 
que actualmente se encuentran en la facultad de poder brindar esa ayuda a la 
carga procesal y así no desamparar al menor de sus derechos constitucionales. 
Así podemos ayudar a que las personas puedan resolver sus casos de alimentos 






Herrera, G. (2013), Regulación legal de adopción por convivientes en atención al 
principio del interés superior del niño. (Tesis para obtener el título profesional de 
abogado). Universidad Cesar Vallejo, Lima. 
- (…) Y es donde se plantea el derecho de las personas que son 
convivientes es de poder adoptarlo la cual prima sobre cualquier otra 
norma bajo el Principio del Interés Superior del niño, a tener una familia, a 
vivir en un mejor ambiente; por lo que siempre se debe de tener en cuenta 
el interés del menor sobre cualquier norma que quiera afectarlo. 
 
Según Herrera (2013), indica que el principio del interés superior del niño prima 
sobre cualquier norma, la cual su principal derecho es de convivir en familia, en 
un mejor ambiente, tener una mejor calidad de vida y sobre todo que la norma 
este siempre protegiéndolo. 
 
Aliaga, J. (2013). El interés superior del niño y adolescente en la adopción 
internacional en el Perú. (Tesis para obtener el título profesional de abogado). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 
 
- “El interés superior del niño es un principio se debe interpretar para 
desarrollar y limitar la extensión de la autoridad que tienen los adultos 
sobre los niños, teniendo como base que el adulto toma decisiones por el 
niño ya que su falta de experiencia en juicios no se lo permite”. 
 
Según Aliaga nos da a entender que son los padres los cuales tienen la 
responsabilidad de brindar una protección al menor la cual tendrá la potestad de 
brindar seguridad en los procesos judiciales y experiencia en ello ya que el menor 





Curi, O. (2013). La protección jurídica de la representación en el ámbito del 
derecho de familia. (Tesis para obtener el grado de magister). Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
 
- “El Estado lamentablemente en la actualidad no solo es necesario acudir a 
la protección de las leyes ya que ello no nos brinda la suficiente seguridad 
a los derechos que la Constitución nos confiere, si bien es cierto el Estado 
Constitucional de derecho ha establecido un orden jurídico por lo que la 
Constitución es la base de todo derecho el cual nos debería proteger ante 
las ineficiencias que en la actualidad la justicia tiene”. 
 
Según Curi sostiene que en la actualidad el Estado no puede proteger a las 
personas de los abusos de derechos ya que no existe un orden jurídico y existe 
ineficiencias en el sistema judicial la cual no permite que el estado brinde la 
protección de los derechos que la Constitución nos confiere.  
 
Maldonado, R. (2014). Regular taxativamente la obligación alimentaria en una 
unión de hecho propio. (Tesis para obtener el grado de magister). Universidad 
Privada Antenor Orrego, Trujillo. 
 
- “La obligación de prestar alimentos se divide en dos fuentes: naturales y 
positivas. Naturales, surgen de manera espontánea con el fin de cuidar al 
alimentista, una obligación moral que con el transcurrir del tiempo fue 
normada por la sociedad, convirtiéndose así en un carácter imperativo. 
Positivas, son las fuentes obtenidas por el derecho positivo en otras 
palabras de la legislación vigente”. 
 
Según Maldonado nos explica que la obligación alimentaria se da de dos maneras 
la primera de forma natural que surge de la manera espontánea, siendo si una 
obligación de carácter moral que la sociedad fue formando y con el único fin que 
es cuidar al menor, y la otra es de carácter positivo que nos indica todos los 
derechos que protegen al menor y sobre todo a la obligación que les corresponde 




Casazola, J. (2008). Derecho alimentario y sus efectos en la protección de 
capacidades en la primera infancia en la ciudad de Puno 2005. (Tesis para 
obtener el grado de Magister). Universidad Nacional del Antiplano, Perú.  
 
- “Se entiende que la falta de alimentos es una realidad latente en nuestro 
país ya que las restricciones del derecho y de la libertad para que su 
ejercicio sea potencial y con una mejor capacidad, para así evitar la 
discriminación y exista una mejor celeridad para los procesos judiciales, 
para así evitar la pobreza en la sociedad peruana”. 
 
Según Casazola indica que en nuestro país el derecho de alimentos es un 
problema que tiene como víctimas a familias pobres ya que no cuentan con los 
recursos necesarios para hacer proteger su derecho, ya que el sistema judicial es 
demasiado lento y no existe una celeridad la cual sea mejor para las personas 
que solicitan la protección inmediata de su derecho alimentario. 
 
Antecedentes Internacionales 
Hernández, G. (2010). La pérdida de la patria potestad y el interés del menor. 
(Tesis para obtener el grado de abogado). Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona). 
- “La legislación internacional sobre los derechos de los menores da a 
conocer de una forma reiterada que el interés superior del niño debe ser un 
principio que inspire a todos los procedimientos legislativos, administrativos 
y/o judiciales, así como de la protección de los propios intereses que 
protejan al menor”. 
 
Según Hernández nos da a entender que le interés superior del niño debe ser una 
prioridad para los diferentes tipos de procedimiento tanto administrativos, 
legislativos y/o judiciales, para lo cual se debe tomar como referencia la 




Castro, O. (2010). Obligación o la necesidad en el Juicio de alimentos. (Tesis para 
obtener el grado de Magister). Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, 
México.  
 
- “Como actúan los Jueces frente a la ineficacia por parte del Estado hacia el 
interés superior del niño, ellos deberían ayudar para que los juicios se den 
con mayor celeridad y así la protección al menor no se vea descuidad y al 
mismo tiempo deberían optar por proceso de forma concreta y directa para 
poder cuidar el objetivo principal que es el interés superior del niño”. 
 
Según Castro sostiene que son los Jueces los que deben velar por la protección 
al interés superior del niño, la cual sería haciendo que el juicio se lleve de una 
manera más rápido, optando de la correcta para que sea un proceso limpio y así 
poder cuidar el interés del menor que está siendo afectado. 
 
Torres, J. (2014). La obligatoriedad de la garantía en materia de alimentos, dentro 
del juicio de pensión alimenticia. (Tesis para obtener el grado de abogado notario 
y actuario). Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, México. 
 
- “El derecho de alimentos en México se entiende como la facultad jurídica 
que tiene una persona denominada alimentista, para que así pueda exigir a 
otra lo necesario para poder así subsistir, la cual se ampara en el 
parentesco consanguíneo, vínculo matrimonial o divorcio en determinados 
casos”. 
 
Según Torres nos indica que en el país de México se entiende al derecho de 
alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona para así poder brindar 
la ayuda necesaria a la otra parte de acuerdo a las siguientes formas de 
parentesco ya sea consanguíneas, matrimonial o divorcios, en el caso de divorcio 
se puede dar la protección alimenticia siempre y cuando una de las partes 
carezca de los recursos necesario para poder subsistir y también se evaluara la 
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forma de divorcio si es que ha existido un daño de por medio, así mismo se dará 
los que vivan en concubinato.  
 
Santamaria, J. (2017). El sistema de fijación de pensiones alimenticias y el 
derecho de los alimentados en condiciones especiales de vulnerabilidad. (Tesis 
para obtener el grado de magister). Universidad Regional Autónoma de los 
Andes, Ecuador. 
 
- “La norma en el país de Ecuador, indica que los derechos de los menores 
en condiciones especiales de vulnerabilidad, son afectados ya que no 
existe un derecho de justicia social y mucho menos se le da la celeridad y 
atención necesaria”. 
 
Según Santamaria nos indica que en Ecuador el sistema judicial para los menores 
de edad con enfermedades especiales no se les brinda una protección y atención 
necesaria ya que no haya prioridad ni mucho menos celeridad en sus casos, 
exponiendo así al menor a una mala calidad de vida y sin ninguna protección por 
parte del estado ecuatoriano, esto nos da a entender que los menores de edad 
con enfermedades especiales no están sujetas a un buen derecho. 
 
Cáceres, R. (2016). El principio constitucional de proporcionalidad y las pensiones 
de alimentos. (Tesis para obtener el grado de magister). Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, Ecuador. 
 
- “El autor define al derecho de alimentos como las prestaciones económicas 
los cuales están obligados por ley, en beneficio a las personas que se 
encuentran frente a una necesidad y las cuales no pueden satisfacerse por 
sus propios medios, por lo que se indica que el cuidado del menor será 
proporcionado como lo indica el juez ya que una parte cuidará al menor 
alimentista y la otra parte brindará el apoyo económico con el cual el menor 




Según Cáceres indica que el derecho de alimentos se da bajo prestaciones 
económicas las cuales se encuentran estipuladas en la ley, para así poder cubrir 
las necesidades del menor alimentista así poder brindarle una mejor calidad de 
vida, también indica que el juez fijará las proporciones ya que uno brindará ayuda 





Teorías relacionadas al tema 
 
Interés superior del niño 
En la actualidad no encontramos un concepto fijo para definir que es el interés 
superior del niño, pero (…) Se establece que el interés superior del niño es 
primordial ante cualquier caso, asunto o conflicto que se amenace al menor, sin 
importar el asunto ni la materia siempre el interés superior del niño (a) y 
adolescente debe predominar y que el funcionario debe anteponer el interés 
superior del niño (a) y adolescente frente a estos casos (López, 2015, p. 55). 
El interés superior del niño es un principio que siempre ha estado presente en la 
Historia del Derecho ya que son los jueces los que velan a favor de estos 
derechos, ya que no siempre tienen a un abogado el cual los pueda ayudar a 
proteger sus derechos fundamentales frente a los jueces “(Meza, 2011, p. 10). 
La aparición del interés superior del niño en el derecho internacional fue de un 
sistema anglosajón y poco a poco se fue modificando, llegando así la evolución 
que sea uniforme en los diferentes sistemas judiciales, los cuales ha sido logrado 
de manera exitosa ya que tuvo su primera etapa donde no eran prácticamente 
ignorados por el derecho y en la actualidad el Juez vela por los derechos del 
menor en el proceso, pero por principio debemos entender que se imponen ante 
las autoridades, por lo que estos son de carácter obligatorios para las entidades 
públicas entonces cuando hablamos del principio al interés superior del niño se 
debe entender como un eje inspirador para las decisiones de las entidades ya que 
es de carácter imperativo para ellas. 
El Principio del Interés Superior del Niño, definido por el Código del Niño y 
Adolescente peruano, indica que todas las medidas concernientes a los niños 
deben ser adoptadas por instituciones públicas y privadas de bienestar social, los 
tribunales, autoridades administrativas y que se debe tener en cuenta el interés 
superior del niño (Sokolich, 2013, p. 82). 
Cuando se toca el del interés superior del niño debemos entender que existe una 
necesidad latente y que esta no puede depender de lo que opina el juez en el 
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proceso, sino que debe depender de la necesidad del niño y que debe ser 
atendida lo más antes posible (Aguilar, 2008, p. 223). 
El interés superior del niño, se puede definir como lo más grande de los derechos 
a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños (as), fomentando la 
buena relación familiar y de su entorno del que vive y que sea el fin primordial la 
protección de sus derechos de los menores. Entonces indicamos que el bienestar 
de los niños (as) debe prevalecer sobre cualquier circunstancia paralela a la que 
el juez decidirá. Dicha decisión debe considerar lo que más le convenga al menor 
en un juicio, por lo que también se debe de considerar los sentimientos y deseos 
que quiere el menor teniendo en cuenta su edad, madurez y las necesidades 
físicas, psíquicas, emocionales, recreación y educativas(…)Los padres y madres 
son los primeros en velar por del interés de sus hijos e hijas, ya que son estos que 
se encuentran bajo la patria potestad de aquellos, en beneficio de los menores, 
con respeto a su físicas, psíquicas, emocionales, recreación y educativas(…)En 
ese sentido se indica que los Jueces tienen la obligación de resolver a favor del 
menor y no ir en contra del interés superior del menor(…)Con este principio, se 
quiere establecer que el juzgador debe tomar cualquier medida que crea 
necesaria para así proteger y garantizar el bienestar de los niños (as) y 
adolescentes, en donde se quiere evitar el peligro para evitarle un perjuicio a su 
persona y así mismo a sus derechos (Raquel, 2006, p. 55). 
El problema surge cuando existe una participación del niño en los procesos 
judiciales es escasa el apoyo que reciben por parte del estado. Por lo que no se 
da lugar para su participación, limitando sus derechos, al no garantizar su defensa 
del interés del niño. No se debe de tener de lado el interés del menor ni debe ser 
marginado cuando su participación es vital para dar a conocer su problema 
central y que el menor tendrá las consecuencias de un mal proceso (Marcelo, 
2016, p. 11). 
El interés superior del niño se entiende como el bienestar y protección que debe 
tener el menor frente a la discusión de intereses que tienen los padres, el interés 
superior del niño debe prevalecer, el problema surge cuando el niño participa en 
un proceso judicial ya que es el Juez quien se encarga de velar por sus derechos 
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y que la decisión que este tome no debe afectar al menor caso contrario debe 
ayudarlo y mejorarlo del daño que le ha causado el proceso judicial. 
El interés superior del niño es tomado en cuenta de diferentes maneras, las 
cuales están alineada según el concepto que se le dé. En este caso nos interesa 
tomar al interés superior del niño como un principio que resulta ser interpretativo, 
porque se constituye en argumentos jurídicos, por lo que para algunos tener la 
idea de este concepto les resulta indeterminado entenderlo ya que se encuentra 
dentro de la subjetividad, ya que hace depender su contenido de la decisión que 
realizara el operador jurídico. Pero en la actualidad las distintas posiciones que 
encontramos solo podemos reconocer que dificultan las apreciaciones de como 
deber entenderse y protegerse el interés superior del niño ya que se debe tener 
en consideración la circunstancia del caso y realizando la valoración sobre lo que 
le conviene al menor se debe tener como mejor resultado la mejor posibilidad 
para que su futuro sea mejor. 
Debemos de tener en cuenta que la Convención de los derechos del niño marco 
un cambio al pensamiento y trato que se tenía y que se debería de considerar al 
niño como un sujeto de derecho, ya no tratarlos como objetos que debían ser 
controlados y manipulados como se mantuvo durante el siglo XX, eso les dio a 
entender que los niños son personas que tienen los mismos derechos y son 
capaces también de decidir sobre su propia vida, entonces se debe entender por 
un lado la situación que tienen y por el otro lado sus derechos, porque desde que 
se dio a conocer la Convención la infancia de los niños y adolescentes ha sido 
reconocida y gracias a ello resalta el interés superior del niño porque da a 
entender como la administración de justicia o administrativa debe protegerlos con 
el fin de velar por sus derechos (Cornejo, 1992, p.56). 
Entonces debemos entender que en todas las medidas que tomen las entidades 
judiciales (Ministerio Publico, Poder Judicial, Gobiernos Regionales y Locales) 
concerniente al menor se atenderá primero el interés superior del niño, como lo 
indica la Convención en su artículo tercero se constituye como un principio que 
obliga de una u otra manera a diversas entidades público y/o privadas que el 
interés suprior del niño deber prevalecer ante toda decisión, no porque sea un 
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interés sumamente valioso, sino que los niños tienen derechos y los cuales deben 
ser protegidos y respetados (Corral, 2005, p. 23). 
 
JURISPRUDENCIA 
LEY Nº 27337 
Aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes. 
Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente 
 Este articulo nos indica que el interés superior del niño y del adolescente es 
toda mediada concerniente que involucra al Estado a través de los distintos 
poderes, al Ministerio Publico, Gobiernos regionales y locales, demás 
instituciones que ayuden a velar por la protección del menor. 
LEY N. 30466 
Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño 
Establecidos en los siguientes artículos: 
Artículo 2. Interés Superior del Niño 
Este articulo nos indica que el interés superior del niño es un principio que debe 
ser primordial sobre todas las medidas que lo quieran afectar directa o 
indirectamente, garantizando así el bienestar del niño y del adolescente. 
Artículo 3. Parámetros de aplicación del interés superior del niño. 
Los parámetros que se deben de tener en la aplicación del interés superior del 
niño es que debe ser universal, reconocer a los niños como titulares del derecho y 
tener respeto sobre la protección que se les da mediante la Convención sobre los 
Derechos del niño. 
Artículo 4. Garantías Procesales 
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Este articulo hace referencia a las garantías que protege el interés superior del 
niño y del adolescente las cuales son a expresar su propia opinión, la dilación en 
los procedimientos que afectan la evolución de los niños, la argumentación 
jurídica que proteja el interés primordial que es el interés superior del menor. 
JURISPRUDENCIA 
Expediente N.º 3330-2004-AA, 11/07/05, P, FJ. 35 
El fundamento constitucional que protege la protección del niño y la cual la 
Constitución le otorga se desprende de la especial situación que se encuentran 
diariamente en los casos que el Poder Judicial tiene; es decir, en plena etapa de 
formación integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de 
proveer las condiciones necesarias para garantizar el proceso judicial del menor, 
debe también velar por su seguridad y bienestar, eso nos indica que es el propio 
Estado con la ayuda del Ministerio, los Gobiernos locales y Regionales deben 
garantizar la protección del interés superior del niño. 
 
Expediente N.º 0298-1996-AA, 13/04/98, P, FJ. 12 
Dentro del orden de las jerarquías que existen en el interior de una constitución, 
es indispensable que el Estado y su colectividad brinde protección al menor y más 
aún, si el menor se encuentra en estado de abandono, por lo que debe de proveer 
la seguridad como un valor conexo, porque independientemente ese valor que no 
tiene en cuenta el Estado lo encontramos en el artículo uno de la Norma 
Fundamental por lo cual conocemos como Dignidad de la Perona. No puede ser 
que un Estado proclame Seguridad cuando lamentablemente altera a su propio 
futuro, por lo que no existen garantías las cuales sean más eficaz para la 












La incorporación del interés superior del niño en los sistemas legales 
nacionales 
(Lopez, 2014, p. 60) Los países de América Latina –con la excepción de Chile– 
han adoptado en su legislación interna Leyes de Protección Integral o Códigos de 
Infancia y Adolescencia. En estas leyes o códigos el interés superior del niño 
aparece como principio. 
i. Algunos países han establecido dentro de sus constitucionales el interés 
superior del niño como criterio supremo de protección de los derechos de 
la infancia. 
ii. La norma constitucional establece la obligación de aplicar la norma 
internacional en el ámbito interno con rango constitucional. Entre los países 
que han adoptado esta modalidad, la CIDN –en tanto parte de la carta 
internacional de derechos humanos– adquiere rango constitucional. Sin 
embargo, en el texto constitucional no se hace mención explícita al interés 
superior del niño. 
A. (Aguilar, 2014, p. 60) Entre los países que, además de instituir el interés 
superior del niño como principio en sus leyes y códigos de la infancia y la 
adolescencia, lo han incorporado en sus textos constitucionales se 
encuentran Bolivia, Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela. 
Bolivia 
Lo establece en: 
• La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
• Código del Niño, Niña y Adolescente. 
Ecuador 
Lo indica en su: 
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• Constitución del Ecuador 
• Código de la Niñez y Adolescencia 
Mexico 
• La Constitución de los Estados Unidos. 




• La Constitución de la República Dominicana establece. 
• Código para el Sistema de Protección y los Derechos 
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Venezuela 
• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
• Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. 
 
B. (Lopez, 2014, p. 70) Entre los países que han basado sus leyes de 
protección integral o códigos de infancia en el interés superior del niño, sin 
hacer mención explícita al principio en sus cartas supremas, pero 
otorgándole rango constitucional a los tratados internacionales de derechos 
humanos, ya sea por remisión expresa o mediante el bloque de 
constitucionalidad, se pueden mencionar a Argentina, Colombia y 
Guatemala. 
Argentina 
- El artículo 75 - inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. 
Colombia 
- Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. 






- Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
- Artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia. 
C. (Lopez, 2014, p. 73) Los países que han adoptado el interés superior del 
niño exclusivamente en sus leyes internas son Nicaragua, Panamá, Perú y 
Uruguay. 
Nicaragua 
- El artículo 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
Panama 
- El artículo 488 del Código de la Familia. 
 
Peru 
- El artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes. 
 
Uruguay 














Eficacia en el proceso 
Cuando hablamos de eficacia nos referimos a la capacidad que se tiene para 
poder alcanzar el efecto que se espera de la acción que se va a realizar, por lo 
que en la presente investigación estamos tomando en cuenta el tiempo que se 
demora el Juez en emitir la primera resolución, tiempo que es demasiado largo y 
hace que el interés superior del niño se vea afectado indirectamente ya que es el 
Estado quien debe velar por la protección del interés del menor. 
Para lograr la eficacia del proceso antes que se una sentencia, las medidas 
cautelares pueden ser de ayuda en muchos casos, pero no son suficientes para 
probar los intereses en el proceso, siendo necesarias otras medidas de carácter 
sustancial que otorguen una tutela anticipada para así poder llegar a una 
respuesta rápida, efectiva y de satisfacción, por lo que tienen como función 
principal ser conservativa mejor dicho asegurar que el derecho se cumpla de una 
manera que solo puedan existir intereses sustanciales los cuales van a necesitar 
que no solamente se requiera de la certeza del derecho, sino de la existencia del 
mismo (Raquel, 2006, p.180). 
 
La tutela jurisdiccional efectiva en una garantía que se entiende como una 
pretensión de quien este considerado que vulneran sus derechos e intereses, 
entonces se considera como un mecanismo de protección a los derechos de cada 
persona lo cual es legítima para poder reclamar ante cualquier órgano 
jurisdiccional, mediante los procedimientos que están establecidos, también 
cuando sus derechos fundamentales resultan vulnerados por la acción u omisión 
de las entidades públicas o privadas; dentro de la tutela jurisdiccional efectiva 
encontramos a la tutela jurisdiccional cautelar que prepara para que se realicen 
otras tutelas jurisdiccionales con el único propósito de poder anticipar y que 
puedan ser eficaz el rendimiento practico de las demás tutelas (García, 2001, 
p.17). 
 
Teniendo en cuenta el debido proceso, la tutela jurisdiccional que es aquella 
institución judicial por la cual las personas integrantes de una sociedad pueden 
acceder libremente a los diferentes órganos jurisdiccionales para que puedan 
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ejercer su defensa de sus derechos como de sus intereses, con el propósito de 
que sean atendidos a través de un proceso que le ofrezcan las garantías las 
cuales puedan ayudar a su problema y las medidas cautelares que son 
herramientas las cuales pueden ayudar a que se emita con eficacia la primera 
resolución por parte del Juez, por lo que podrá satisfacer la necesidad latente que 
tiene el niño. 
 
El Debido Proceso es un claro derecho constitucional que tiene todo particular y 
se debe ver como un deber de carácter obligatorio por la autoridad; es un derecho 
fundamental que tiene toda persona, peruana o extranjera, natural o jurídica, es 
una medida que comparte un doble carácter ya que es un derecho sustantivo 
porque lo solicita una persona y, es un derecho objetivo que asume la institución 
debido a los distintos fines sociales o jurídicos (Landa, 2002, p.3). 
 
El Debido proceso es una de las bases primordiales de la tutela jurisdiccional 
efectiva, por lo que la jurisprudencia se ha encargado de dar a conocer que el 
debido proceso es un derecho humano fundamental que tiene naturaleza procesal 
por lo que nos establecen que toda persona tiene derecho a garantías mínimas, 
que se encargan de asegurar que el procesa tenga un resultado justo, por lo tanto 
deber permitirse el derecho de defenderse siendo escuchado y haciendo valer sus 
pretensiones ante el Juez, siendo asesorado para así poder responder cualquier 
acusación y encontrándose en cualquier instancia (Taboada, 2000, p. 45-47). 
 
El Debido Proceso también es toda situación jurídica que tiene una persona en la 
que se debe de respetar su derecho de libre acceso a los órganos 
jurisdiccionales, para que pueda probar su defensa, por lo que no puede ser 
sometido a diferentes procedimientos ni diferentes jurisdicciones de los que están 
previstos en la ley, así mismo puede acceder a los medios impugnatorios que se 
encuentran regulados, a poder revivir procesos fenecidos a la adecuada y 
oportuna notificación de las resoluciones judiciales y al principio de legalidad 




Las Medidas Cautelares, tienen por finalidad garantizar el cumplimiento de la 
decisión que pueda tomar el juez, por lo que para solicitar una medida cautelar se 
debe de tener en cuenta la necesidad que existe, las razones para garantizar la 
eficacia de las pretensiones que se presentan, hay que tener en cuenta que la 
medida cautelar dictada solo afectara bienes y derechos de las partes que se 
encuentran dentro del proceso, la decisión que acepta o rechaza la medida 
cautelar es motivada bajo a ser sancionado como nulo y toda medida cautelar 
debe importar un prejuzgamiento lo cual es provisoria, instrumental y variable 
(Vilela, 2015, p. 1 – 13). 
 
Las medidas cautelares son aquellas decisiones que brinda el juzgador, antes o 
en pleno proceso a petición de oficio o de parte, con el único objeto que es el de 
garantizar el cumplimiento del fallo sea en algunos casos adelantados los cuales 
implica cambiar la situación del juicio por el cambio que sea eficaz y oportuna la 
sentencia para así tener un juicio justo para ambas partes; Entonces debemos 
entender que las medidas cautelares con un mecanismo jurídico que sirven para 
asegurar la eficacia y el cumplimiento de la sentencia que se dicta en el proceso y 
que tienen por finalidad precaver un daño especifico el cual sería un proceso largo 
y sin protección para una de las partes (Alfredo, 2004, p. 50). 
 
El Código procesal civil nos indica las clases de medidas cautelares que tenemos 
las cuales pueden ser para una ejecución forzada, dentro de ello tenemos al 
embargo que se encarga del garantizar el juicio del juez y el secuestro que solo 
se da en vía ejecutiva; también tenemos las temporales sobre el fondo, que se da 
cuando una de las partes demuestra mediante su fundamento hace que el juez 
pueda adelantar la sentencia; las medidas innovativas, cuando el juez devuelve al 
estado de hecho de derecho para asegurar la efectividad del caso; la medida de 
no innovar, que busca adelantar los efectos de la sentencia como si esta hubiese 







Proceso de alimentos 
Doctrina 
- El derecho de Alimentos en el tiempo del Derecho Romano antiguo el pater 
familias tenía el derecho de disponer libremente sobre sus descendientes, al 
hijo lo veía como una cosa, podía abandonarlo sin ningún problema o peso de 
la ley, por lo cual los menores no tenían facultad para poder reclamar 
alimentos, el pater familias fue poco a  poco perdiendo su potestad gracias a 
los cónsules los cuales intervinieron a favor de los hijos abandonados y que se 
encontraban en la miseria, mientras sus padres vivían en la abundancia; Fue 
gracias al cristianismo que poco a poco se fue formando en Roma que se da el 
reconocimiento al derecho de alimentos para los conyugues y los hijos (Torres, 
2014, p. 88).  
 
- El Derecho de Alimentos, como la mayoría de instituciones a nivel mundial 
tiene su nacimiento en el Derecho Romano ya que fue surgiendo a medida que 
la misma sociedad romana iba avanzando, para sí hacerse más protectora de 
la familia en el tema central que son los alimentos, desde su contenido y 
también de quienes están sujetos a esta obligación. El avance del Derecho 
Romano respecto al tema de alimentos, tanto en el plano sustancial como en el 
plano procesal, fue avanzando en el tiempo, con muy pocas precisiones y sin 
cambios de relevancias, el Derecho romano sirvió como ejemplo para otras 
legislaciones posteriores (Granela, 2014, p. 18). 
 
- “La palabra alimentos proviene del latin alimentum que a su vez significa nutrir; 
por lo que se entiende como el sustento diario que necesita una persona para 
vivir, por lo que en nuestra legislación peruana no solo se basa en los 
productos que sirven para la nutrición del menor, sino también contiene acceso 
a la educación, recreación, medicina, vivienda, transporte, entre otros aspectos 
que permitan su mejor desarrollo del menor (Peralta, 2008, p. 561)”. 
 
- Se entiende por alimento a la facultad jurídica que tiene toda persona en 
estado de necesidad que se denomina alimentista la cual podrá exigir lo 
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necesario para poder sobrevivir, en virtud a los diferentes tipos de parentesco: 
consanguíneo, matrimonial o de divorcio, los cuales tiene la obligación de 
auxiliar al necesitado (Espinoza, 2008, p.43). 
 
- El derecho de alimentos se entiende como la facultad jurídica que tiene una 
persona que en este caso se le denomina alimentista, para así poder exigir a 
otra lo justo y necesario para así poder subsistir, en virtud al parentesco ya sea 
por matrimonio, consanguíneo o en determinados casos (Torres, 2014, p. 92). 
 
- Entonces se entiende por alimentos que se trata de un derecho personalísimo 
que está dirigido a la persona para garantizar asi su subsistencia, las cuales 
son las asistencias debidas que deben ser un sustento adecuado para que la 
persona pueda tener una calidad vida tranquila y con los medios que 
complementan a ella como el sustento básico que son: medicina, vivienda, 
vestido, educación, movilización. 
 
- En consecuencia, la obligación alimentaria no solo comprende a todo conjunto 
de prestaciones cuya finalidad es una mejor supervivencia a la persona 
necesitada, sino también su mejor calidad de vida, pues existen prestaciones 
que no son solo alimentarias, por ejemplo: la educación, instrucción, gastos de 
embarazo, etc., y que también son necesidades que requiere el menor (Peralta, 
2008, p. 562). 
 
- La idea sobre pensión de alimentos se debe entender que es el deber de 
asistencia, en el que se genera a partir de los vínculos familiares los cuales, se 
encuentran establecidos por la ley, especialmente por el código civil. Es por ello 
que la finalidad sobre la pensión alimentaria se sustenta en el deber de asistir a 
quien lo necesita, por lo que no depende de los ingresos que tiene o declara la 
persona obligada, sino en que debería brindar la adecuada alimentación (salud, 
educación, vestido, hogar). Es el juez quien debe determinar los porcentajes de 




- Tenemos que tener en cuenta que la finalidad de prestar alimentos es nada 
menos que satisfacer las necesidad latente del menor, por lo que tenemos que 
tener en cuenta que si transcurre un tiempo prudencial, se podría considerar 
una presunción de falta a la necesidad que existe del menor y como un 
determinante a la inactividad procesal y hay que tener en cuenta que a falta del 
reclamo por parte del alimentista de las cuotas atrasadas, así crezca el menor 
eso no conlleva a que se libre de la deuda ya que la obligación por parte del 
padre y de la madre es de velar por el bienestar físico y mental del menor los 
cuales forman parte de los alimentos. 
 
- Para entender el proceso de alimentos debemos conocer donde es competente 
pues es el Juez de paz letrado el idóneo para conocer los casos en los 
procesos de fijación, extinción, prorrateo, aumento o reducción de alimentos, al 
mismo tiempo establecer la cuantía sin perjuicio a la edad, salvo otras 
pretensiones. También será competente el Juez de paz, a elección de una de 
las partes. La vía procedimental que será vía de proceso único, menores de 
edad con mayores de edad. El Proceso de alimentos se desarrolla con la 
primera instancia que está conformada por la demanda, contestación, 
audiencia, sentencia, apelación y la segunda instancia se forma con la 
apelación, dictamen del ministerio público, vista de la causa y sentencia de 
vista.  
 
- En el proceso de alimentos encontramos distintas maneras de como poder 
hacer de este proceso un proceso más rápido el cual tenemos a la Asignación 
anticipada de alimentos que consiste cuando el juez señala un monto que el 
demandado pagara por mensualidades adelantadas al demandado que en este 
caso serán los menores, el conyugue o por los hijos mayores de edad como lo 
establece el artículo 424, 473 y 483 de nuestro Código Civil. También 
encontramos al embargo en forma de retención que consiste cuando un bien se 
encuentra en posesión de un tercero, pero el titular de ello es el afectado, por lo 
que el Juzgado puede ordenar al poseedor retener el pago y depositarlo a una 
cuenta del banco de la nación que el propio Juzgado mando aperturar para el 
alimentista. También encontramos a la Filiación y alimentos la cual consiste en 
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el reconocimiento, vinculo jurídico que une al hijo con su madre o padre el cual 
se puede llevar un caso de alimentos también así mediante sentencia del juez 
se puede reconocer al menor y fijar una pensión de alimentos. 
 
- La demanda de alimentos es la forma como una persona que se encuentra en 
necesidad le solicita al Juez que obligue al alimentario a cumplir con una 
pensión de alimentos, las cuales cubren todos los requisitos exigidos por la ley 
que son la necesidad latente que tiene el menor y las posibilidades que tiene el 
alimentista, la capacidad económica y la existencia de una ley que favorece al 
menor. Para los cuales debe reunir los siguientes medios probatorios, copia del 
D.N.I. del demandante, copia certificada de la partida de nacimiento, copia de 
la partida de matrimonio (siempre y cuando sea casada), constancia de estudio 
y las boletas de gastos que tiene el menor. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL DEBER – DERECHO ALIMENTARIO SEGÚN: 
Decreto Legislativo 295 aprueba el Código Civil del Perú. 
LEY N.º 27337 aprueba el Nuevo Código del Niño y Adolescente. 
Codigo Procesal Civil 
 
Tutelaridad: Según se comprende lo estipulado en los artículos 473, 483, 414, 
415, 424 del Código Civil, articulo 93 del Código del Niño y del Adolescente que 
tienen derecho a recibir alimentos toda persona (menor, adolescente y mayores 
de edad) que se encuentren con una necesidad latente ya sea por incapacidad 
física o mental. 
Equitativo: Según lo establece el artículo 481 del Código Civil del Perú, indica 
que la pensión de alimentos se debe establecer de acuerdo a las necesidades de 
quienes lo están solicitando. 
Asociación: El artículo 477 del Código Civil del Perú, indica que cuando sean dos 
o más personas las obligadas a prestar alimentos el monto se dividirá entre todos 
por cantidades iguales de acuerdo a las posibilidades que puedan sostener. 
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Conmutable: El artículo 489 del Código Civil, nos indica que le obligado puede 
solicitar prestar alimentos de forma diferente al pago, cuando exista un motivo en 
especial para solicitar esta medida. 
Reciprocidad: Según lo entendido del artículo 474 del Código Civil, en el derecho 
de alimentos existe la relación alimentaria las cuales la forman el obligado a 
prestar alimentos y el beneficiario, ya que es un deber reciproco, esta situación se 
dará únicamente al estado de necesidad que tiene el alimentista. 
Variable: Esta característica lo encontramos en el artículo 482 del Código Civil 
del Perú, lo cual nos indica que la pensión alimentaria puede incrementarse o 
disminuir dependiendo de la necesidad del alimentista y de las posibilidades que 
tiene el alimentario. Esta situación puede ser automática siempre y cuando se 
haya establecido bajo porcentajes el monto solicitado. 
Extinguible: Como lo establece el artículo 486 del Código Civil, la obligación 
alimentaria se extingue por la muerte del alimentista o del obligado ya que no 
existiría ni un vínculo legal para poder seguir con la pensión alimenticia. 
Prorrogable: El artículo 473 del Código Civil nos indica que la obligación de 
prestar alimentos caduca cuando el menor cumple la mayoría de edad a menos 
que se encuentre con incapacidad física o mental la cual no le permita atenderse 
por su propia cuenta. Por otro lado, los artículos 424 y 483 del Código Civil hacen 
mención de los hijos solteros mayores de edad que se encuentran estudiando una 
profesión u oficio a los cuales le sigue todavía correspondiendo el derecho 
alimentario. 
Divisible: Como lo establece el artículo 477 del Código Civil, la pensión de 
alimentos se debe dividir entre todos los obligados, en forma que no se vea 
afectado sus posibilidades económicas. 
Resarcitorio: El Código del Niño y del Adolescente establece en su artículo 92 
que están considerados como alimentos los gastos del embarazo de la madre 
hasta la etapa de postparto. Como también lo indica el artículo 414 del Código 
Civil que, en el caso de paternidad extramatrimonial judicial, la madre tiene todo el 
derecho a los alimentos durante los sesenta días anteriores y sesenta días 
posteriores al parto, también entran los gastos del embarazo y los gastos que son 
ocasionados por el parto. 
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Individual: La pensión alimentaria es un derecho individual, personalísimo que va 
a garantizar la subsistencia del alimentista, mientras se encuentra en necesidad 
no pudiendo ser transferible dicho derecho. 
El Código Procesal Civil en su artículo 648, inciso 7, establece algunas 
características: 
Inalienable: Este derecho no puede ser cedido, vendido o transferido. 
Irrenunciable: No se puede renunciar a este derecho. 
Intransigibilidad: Este derecho no se puede transferir. 
Intransmisible: Cuando muere el obligado la relación que tiene con el alimentista 
se extingue. 
Incompensable: La obligación alimentaria no se puede compensar. 





- La obligación de los padres de proveer alimentos y educación a sus hijos en 
un primer principio, nace del derecho a la vida de los hijos y a la formación 
que tienen para poder con el desarrollo de su vida. Esta obligación empieza 
desde la concepción, continua durante el período de la adolescencia y termina 
con la mayoridad de edad hasta donde la ley establezca. Entonces se debe 
entender que se tiene como obligación brindar alimentos a los hijos mayores 
de dieciocho años que estén estudiando con éxito a una profesión u oficio 
(Schereiber, 2002, p. 168). 
 
- La obligación de prestar alimentos se divide en dos fuentes: naturales y 
positivas. 
Naturales, surgen de manera espontánea con el fin de cuidar al alimentista, 
una obligación moral que con el transcurrir del tiempo fue normada por la 
sociedad, convirtiéndose así en un carácter imperativo. 
Positivas, son las fuentes obtenidas por el derecho positivo en otras palabras 







- El país de Colombia en su artículo 133 del Código del Menor 
establece un concepto sobre alimentos similar a la legislación 
peruana indicando que se denomina alimentos a todo lo 
indispensable para el sustento teniendo dentro de ello a la 
educación, vestido, habitación, recreación, instrucción del menor y 
sobre todo cubre también los gastos del embarazo y parto 
(Maldonado, 2014, p.77). 
- El artículo 413 del Código Civil Colombiano indica sobre la edad del 
alimentista por lo que indica que se debe proveer educación 
primaria, secundaria y de una profesión hasta que el menor cumpla 
los 18 años de edad, esta obligación se amplía cuando el menor 
cumple la mayoría de edad y tiene la vocación de seguir estudiando 
la cual el padre tiene que seguir apoyándolo y si la esposa tiene la 
vocación de estudiar y carece de los medios para poder hacerlo es 
el marido el que también la debe apoyar en sus estudios 
profesionales, lo mismo se dará si el marido quiero estudiar y no 
cuenta con los recursos necesarios; Por lo que se encuentra 
establecido en los siguientes artículos 257, 258, 264 del Código Civil 
Colombiano. 
- Los alimentos según el artículo 413 del Código Civil Colombiano se 
clasifica de la siguiente manera: Alimentos Congruos son los que 
ayudan al alimentista para poder subsistir y desarrollarse en una 
posición social y los Alimentos Necesarios son los que ayudan al 
menor a poder subsistir. 
- Sobre la obligación de prestar alimentos el Código Civil Colombiano 
establece que se debe prestar alimentos: al conyugue, a la mujer o 
al varón divorciado sin culpa suya, a los descendientes, 
ascendientes, hermanos. 
- El país colombiano establece los requisitos para poder pedir 
alimentos los cuales los divide en tres partes; primero debe existir un 
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vínculo de parentesco, partida de matrimonio, documentos de 
adopción, sentencia de divorcio, etc; segundo el solicitante debe 
carecer de bienes y no tenga manera de poder trabajar; tercero que 
el demandado tenga bienes suficientes para poder cumplir con la 
obligación. 
- El proceso de alimentos tiene su procedimiento en Colombia lo cual 
lo establece los artículos desde el 136 hasta el 159 del Código del 
Menor teniendo en este caso al Juez de familia el que llevara el 
proceso, si no existen será ante las municipalidades de la resistencia 
del menor, para que se pueda fijar la pensión alimenticia y el 
cumplimiento del obligado; por lo que se establece una conciliación 
previa para fijar el monto de los alimentos y para el ofrecimiento 
verbal o escrito esto debido a la cantidad de menores que existan. 
- Cuando no exista un pago voluntario se dará mediante un pago 
forzoso como lo predispone el artículo 423 del Código Civil 
Colombiano; Es el juez quien dará la forma y cuantía de cómo se 
dará la prestación de alimentos, y podrá disponer que los intereses 
generados por la deuda del capital que se pueda consigan en una 
caja de ahorros o en otro establecimiento, para así se le pueda 
brindar al alimentante o sus herederos cuando cese la obligación. 
- La pena podrá ser por sanciones penales las cuales encontramos en 
los artículos 263 al 267 del código penal colombiano, el código civil 
colombiano lo hace en sus artículos 77 al 80 y también se pueden 
dar las restricciones de la potestad parental. 
 
Argentina 
- Según el artículo 372 del Código Civil Argentino determina que la 
prestación de alimentos debe comprender lo necesario para que la 
persona pueda subsistir, vestuario y habitación teniendo en cuenta 
la condición de la persona que solicita los alimentos, también se 
añade a ello lo necesario para cubrir las necesidades médicas. 
- En este caso Argentina se preocupa más por la satisfacción de las 
necesidades del menor dejando a lado la importancia de la 
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alimentación; e En este caso también tenemos a la obligación de la 
educación del menor que comprende la edad de los 6 hasta los 14 
años de edad. 
- La obligación de prestar alimentos deriva solo de los padres 
respecto al menor hijo y no cesara si este cumple mala conducta, en 
este caso para los adoptados el estado autoriza al menor para 
hacerse de fondos siempre y cuando no pueda ser atendido por los 
padres. En el caso de los menores que han cumplido 14 años la 
responsabilidad lo determina el juez. 
- Para solicitar alimentos solo basta que se presenta una filiación y 
según el artículo 370 del Código Civil y 601 del Código de 
Procedimientos señalan que le pariente que solicite alimentos debe 
probar que necesita los recursos para poder alimentarse y que no 
puede sustentarlo por si propio. 
- Según el artículo 53 del Código de Procedimientos indica que es un 
juicio sumarísimo, es un procedimiento ordinario por lo que desde el 
principio el juez debe evaluar para poder decretar los alimentos 
provisorios, el pleito en ese caso podrá ser entablado por el menor, 
asistido por un curador especial, por cualquier pariente o por el 
Ministerio de Menores según lo indica el art. 272. 
- Sobre las sanciones por el incumplimiento del pago de la pensión se 
indica en el artículo 502 del Código Procesal de la Nación que si el 
obligado incumple se le puede embargar sus bienes como medida 
de ejecución, en el caso que lleguen a un acuerdo y se establezca 
una pensión mensual como lo indica el art. 606 y el obligado 
incumpla dentro de un máximo de cinco días se procederá a la traba 
de embargos sin otra sustentación según el artículo 648. 
- Por lo que también se puede llevar a sanciones civiles como la 
suspensión o la perdida de la patria potestad si el incumplimiento 
afecta al menor según el artículo 307 del Código Civil. También se le 
puede imputar las siguientes multas que corresponderían entre los 





- Se entiende por alimentos a lo necesario para poder vivir y de 
acuerdo a la posición social por lo que sí es menor de edad 
comprende en la educación, vivienda y recreación. 
- Comprende en dos tipos congruos que son los que ayudan a 
subsistir modestamente de acuerdo a su posición social y 
necesarios que son los que ayudan para que pueda sustentar su 
vida. 
- El articulo 321 indica que se deben alimentos al conyugue, a los 
descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una 
donación cuantiosa. 
- El procedimiento en el sistema chileno lo indica el articulo 326 lo cual 
tiene que reunir una serie de títulos. El articulo 327 indica que el juez 
puede aprobar una pensión provisional mientras este en proceso el 
juicio, sin ser afectada después de la sentencia. Los alimentos se 
deben desde que se presentó la demanda y los cuales se pagaran 
de forma anticipada. 

















Formulación del problema 
Metodológicamente 
La formulación del problema es una pregunta que establece una situación la cual 
es motivo de una investigación, solución, discusión o decisión. Entonces 
entendemos que una formulación del problema ya que tendrá como base un 
problema la cual es una interrogante que estará relacionada con diferentes 
variables (Bauce, 2007, p.116). 
Problema General 
¿Cómo el interés superior del niño es protegido eficazmente por el proceso de 
alimentos en Lima Norte? 
Problema Específico 
¿De que manera se debe contar con una protección al interés superior del niño 
antes que el juez emita la primera resolución en Lima Norte?  
¿Cuál es la celeridad procesal en los procesos de alimentos para la protección del 
interés superior del niño en Lima Norte? 
 
Justificación del estudio 
La justificación explica de modo muy breve las razones que le motivan a realizar 
la investigación, en ese sentido por lo que se considera que es una necesidad que 
se tiene para realizar la investigación, la importancia del avance del derecho, es la 
justificación que se hace en el momento de la descripción del problema (Chacon, 
2012, p. 60). 
Justificación teórica 
La justificación teórica nos indica que el investigador no solo intenta cuestionar la 
teoría, sino que se enfoca de estudios y conocimientos que lo ayudan a tomar una 
nueva postura sobre la investigación, las mismas que ayudaran a solucionar el 
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problema, además ganando conocimientos nuevos sobre el tema de investigación 
(Gómez, 2013, p. 54). 
En este caso el presente estudio permite determinar si El interés superior del niño 
es protegido eficazmente por el proceso de alimentos en Lima Norte; teniendo en 
cuenta que existe una necesidad latente por parte del menor y su protección 
regulado en el artículo 9 del Código del niño y del adolescente. 
Justificación Metodológica 
La justificación metodológica en este caso es aquella que indicara que técnicas e 
instrumentos se han utilizado en el desarrollo de la investigación, las cuales han 
sido muy productivas para la investigación y su presente desarrollo (Ñaupas, 
2014, p.164). 
En el presente desarrollo permite el planteamiento de nuevos métodos que van 
ayudar para así tomar nuevos conocimientos los cuales serán confiables; Por lo 
que en el presente desarrollo de investigación se plante si existe una protección 
eficaz al interés superior del niño por el proceso de alimentos en Lima Norte. 
Justificación Practica 
La justificación es practica porque nos servirá para resolver los problemas 
prácticos, en otras palabras, resolver el problema que en este caso es materia del 
desarrollo de la investigación (Carrasco, 2008, p.119). 
El presente estudio de mi tesis está enfocado en la problemática que existe 
actualmente en nuestra sociedad, puesto que el interés superior del menor frente 
a un proceso de alimentos no es protegido completamente y satisfactoriamente. 
Por lo expuesto el presente trabajo pretende desarrollar una celeridad procesal 
para que el interés superior del menor no se vea afectado por los plazos y el 
tiempo que toma un proceso de alimentos, lo cual va a dar una mejor protección 
al interés superior del menor y no desamparar al menor frente al tiempo que toma 
un proceso de alimentos, la cual tendrá como beneficio implementar un nuevo 
conocimiento de cómo es realmente un proceso de alimentos y que el interés 
superior del menor no está siendo protegida debidamente ya que los plazos y 
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tiempo sumado a ello la carga procesal que existe realmente en los juzgados 




El objetivo dentro de la investigación es una herramienta que nos ofrece la 
información exacta sobre los tipos de estudios que vamos a encontrar en la 
investigación en función a los conocimientos previos que estamos planteando, en 
función a los conocimientos previos que hemos encontrado. Hay que tener en 
cuenta que un objetivo siempre va formado con un verbo el cual le dará la 
diferencia con la formulación del problema (Palmar, 2004, p.11). 
Objetivo General 
Demostrar si el interés superior del niño es protegido eficazmente por el proceso 
de alimentos en Lima Norte.  
Objetivo Especifico 
Analizar si se debe contar con una protección al interés superior del niño antes 
que el juez emita la primera resolución en Lima Norte. 
Determinar si existe celeridad procesal en los procesos de alimentos para la 




El supuesto jurídico es el supuesto de una realización que dependen las 
consecuencias que encontramos en la norma. El supuesto jurídico es un hecho de 
carácter abstracto, que se encuentra en el ordenamiento jurídico el cual considera 





- Entendemos que el interés superior del niño debe ser una preocupación, una 
obligación de carácter imperativo que deben de tener las autoridades y que 
lamentablemente no existe, en el proceso de alimentos el interés superior del 




- El interés superior del niño no es protegido eficazmente por el proceso de 
alimentos en el Perú; porque en la actualidad no se cuenta con una protección 
al interés superior del niño antes que el juez emita la primera resolución en el 
Perú, ya que no hay una protección por parte del estado hacia el menor y que 
le ayude a cubrir sus necesidades mientras espera que el juez revise la 
demanda y notifique. 
- En la actualidad no existe celeridad jurídica en el proceso de alimentos en el 
Perú ya que los procesos de alimentos duran más de seis meses y no existe 







































La presente investigación usa EL METODO CUALITATIVO, ya que nos 
permite abordar fenómenos reales de la vida humana tal y como éstos se 
desarrollan cotidianamente; es decir, dentro de su contexto natural; El enfoque 
cualitativo se centra principalmente en la expansión de los datos obtenidos, 
este método nos ayuda a describir los eventos o situaciones que se observan 
dentro del estudio que estamos realizando, por lo que de la información 
obtenida se dará posteriormente a la interpretación de los significados 
(Rodriguez, Gil y Garcia, 1999, p. 26). 
 
a. Tipo de estudio 
El tipo de estudio correspondiente al presente trabajo de investigación es 
básica porque tiene como objetivo poder mejorar y profundizar el 
conocimiento que existen en la sociedad que generar los resultados que 
puedan beneficiar a la sociedad. 
 
b. Diseño de investigación 
El diseño del estudio es Fenomenológica porque en esta investigación se trata 
de interactuar constante entre el investigador y los datos y darle un enfoque 
inductivo, no se enfoca en la explicación por lo que se preocupa en los 
aspectos de tipos de experiencia y el estudio fenomenológico es el estudio de 
la subjetividad en otras palabras los argumentos que están basados desde el 
punto de vista del autor (Alvarez, 2009, p. 85-88). 
El estudio Fenomenológico intenta descubrir y analizar todo aquello que parece 
significativo en los sentimientos de las personas, tomando así un proceso de 
investigación que en los trabajos va adaptando varias formas, la cual recoge 
información sobre la experiencia concreta del estudio la cual sea de la manera 








c. Categorización de sujetos 
 
Las personas que han intervenido en el desarrollo de esta investigación son 
profesionales en derecho los cuales se encuentran ejerciendo su cargo como 
especialistas en el derecho constitucional, en el derecho Civil y Familia, como 
también docentes universitarios, los cuales están constantemente estudiando 
los casos de familia especialmente casos de alimentos y se encuentran 
actualizados con las normas y la sociedad. 
 
NOMBRE CARGO O DESEMPEÑO LUGAR DE TRABAJO 
 
Valdivia Salazar Carmen 
Marlene 
Especialista Legal 7º Juzgado de Familia – 
Corte Superior de Justicia de 
Lima 
 
Juana Saavedra Romero 
Especialista Legal 
Docente Universitario 
1º Juzgado de familia Civil 
de Lima – Corte Superior de 
Justicia de Lima 
Universidad San Martin 
 
Ronald Yvan Mavila Torres 
Especialista Legal 1º Juzgado de familia Civil 
de Lima – Corte Superior de 
Justicia de Lima 
 
Shirley Lizet Chacaliaza 
Zarate 
Especialista Legal 7º Juzgado de Familia – 
Corte Superior de Justicia de 
Lima 
 




2º Juzgado especializado de 
familia de lima – Corte 
Superior de Justicia de Lima 
Universidad Inca Garcilazo 







Cuando hablamos de población nos referimos al conjunto total de 
individuos que poseen algunas características comunes que se van a poder 
observar en un lugar y en un tiempo determinado, por tanto, en el presente 
trabajo de investigación se tiene, entonces entendemos como población al 
conjunto de todos los elementos que estamos estudiando las cuales nos 
darán conclusiones (Levin, 1996, p. 12). La población en el presente 
trabajo lo conformaran los entrevistados (especialistas y no especialistas 
en el tema), pero que van a poder responder a la guía de entrevista sobre 
el Interés superior del niño y su protección eficaz por el proceso de 
alimentos en el Perú. 
Muestra 
Es un grupo reducido que se obtiene de la población con el fin de poder 
conocer las propiedades de la población (universo), es una colección de 
algunos elementos de la población (Levin, 1996, p. 13). 
En este presente trabajo se dará la recolección de muestreo no 
probabilístico por lo cual se entiende que es un procedimiento de selección 
informal de la muestra las cuales tenemos: el muestreo casual, que se 
entiende como el procedimiento de utilizar a individuos a los cuales se tiene 
más facilidad de acceso; el muestreo intencional, el cual se da por la 
elección de especialistas en la materia con importante información y aporte 
a la investigación lo cual se brindara en la presente investigación; el 
muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve (Alvarez, 2009, p. 119-
120). 
 
e. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Las técnicas de recolección de datos en la presente investigación será la 
entrevista, que es un proceso de comunicación que se puede dar entre dos 
personas las cuales se obtendrá información de forma directa, siempre hay 
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que tener en cuenta que la entrevista no se considera una conversación 
normal, si no es una conversación formal, lo cuales llevan ciertos objetivos 
que forman parte de la presente investigación y el análisis documental la 
cual se dará mediante la extracción de información del documento para así 
poder desarrollar y facilitar el acceso a los conceptos originales. 
La Entrevista 
En el enfoque cualitativo la entrevista es una técnica que recoge 
información con identidad propia y a su vez se complementa con otras 
técnicas como la observación y los grupos de discusión que se forman 
(Augusto, 2006, p.78). 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
 
Análisis de Documental 
Es una técnica de investigación la cual se dará para la descripción objetiva 
y cualitativa del contenido con el fin de poder interpretarlas para poder 
hacerlos llegar a las personas. Su objetivo principal es observar y 
reconocer el significado de cada elemento que se encuentra en el 
documento y así poder clasificarlos para el siguiente análisis (Lopez, 2006, 
p.14-15). 
 
Instrumento: Ficha de Análisis de Documental 
 
Validación y Confiabilidad 
Las siguientes validaciones de los instrumentos fueron presentados al juicio 
de los siguientes expertos: 
 
Validador Especialista Nivel Académico 
1 Jaime Elider Chavez Sanchez Temático Magister 
2 Leslie Liliam Castro Rodriguez Metodólogo Magister 




f. Métodos de análisis de datos 
 
El método científico que se realizó en la presente investigación es de 
acuerdo al enfoque cualitativo, por lo tanto, los datos que se recopilan se 
dan a través del análisis que se obtiene por el instrumento que es la guía 
de entrevista y el análisis documental. 
 
g. Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización. 
 
Unidades Temáticas 
En el presente trabajo, el objeto es la protección al interés superior del niño 
mientras se espera la primera resolución emitida por el Poder Judicial, las 
cuales mediante la guía de entrevista se conocerá la opinión de los 
abogados especialistas en diferentes ramas y también de los especialistas 
en el derecho a la familia. 
 
Categorización 
a. Interés superior del niño. 
b. Eficacia en el tiempo de emitir la primera resolución por parte del juez. 
c. Proceso de alimentos. 
 
 







El Principio del Interés Superior del 
Niño, son todas las medidas 
concernientes a los niños deben 
ser adoptadas por instituciones 
públicas y privadas de bienestar 
social, los tribunales, autoridades 
administrativas y que se debe tener 
en cuenta el interés superior del 
niño (Sokolich, 2013, p. 82). 
Regulado por las: 
- LEY Nº 27337 
- LEY N. 30466 
 
Ley 27337 – art. IX 
Código De Los Niños y 
Adolescentes. 
LEY 30466 – art. 2, 3 y 4. 
Parámetros y garantías 
procesales para la 
consideración primordial del 
















Para lograr la eficacia del proceso 
antes que se una sentencia, las 
medidas cautelares pueden ser de 
ayuda en muchos casos, pero no 
son suficientes para probar los 
intereses en el proceso, siendo 
necesarias otras medidas de 
carácter sustancial que otorguen 
una tutela anticipada para así 
poder llegar a una respuesta 
rápida, efectiva y de satisfacción, 
por lo que tienen como función 
principal ser conservativa mejor 
dicho asegurar que el derecho se 
cumpla de una manera que solo 
puedan existir intereses 
sustanciales los cuales van a 
necesitar que no solamente se 
requiera de la certeza del derecho, 
sino de la existencia del mismo 




Art. 608 del Código 




Art. 1 del Código 





Art. 139 de la 
Constitución 




Art. 608 del Código Procesal 




Art. 1 del Código Procesal 





Art. 139 de la Constitución 
Política del Perú que indica 
los principios y derechos de 
la función jurisdiccional como 













El derecho de alimentos se 
entiende como la facultad jurídica 
que tiene una persona que en este 
caso se le denomina alimentista, 
para así poder exigir a otra lo justo 
y necesario para así poder 
subsistir, en virtud al parentesco ya 
sea por matrimonio, consanguíneo 
o en determinados casos (Torres, 





- Arts. 472, 473, 
483, 414, 415, 424 




- Articulo 93 del 







Arts. 473, 483, 414, 415, 424 
del Código Civil, indica la 




Artículo 93 del Código del 
Niño y del Adolescente, 









h. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se ha realizado en base a fuentes 
fidedignas y se respeta la metodología y el derecho de autor, por lo que 
también se aplica el método Dogmático el cual se debe plantear para poder 
ser resuelto bajo la ciencia del Derecho con sus leyes y jurisprudencias. 
Saber cómo localizar, formular y desarrollar el problema, para poder, así 
como saber organizar el trabajo y conseguir un resultado al problema que 
te has planteado y poder ganar conocimiento y dar solución al problema 
planteado (Levin, 1996, p. 20). 
 
 
En el proceso de alimentos 
encontramos distintas maneras de 
como poder hacer de este proceso 
un proceso más rápido el cual 
tenemos a la Asignación anticipada 
de alimentos que consiste cuando 
el juez señala un monto que el 
demandado pagara por 
mensualidades adelantadas al 
demandado que en este caso 
serán los menores, el conyugue o 
por los hijos mayores de edad 
como lo establece el artículo 424, 










- Arts. 424, 473 y 





Art. 424 indica la formalidad 
de la demanda. 
 
Art. 473 indica el 
Juzgamiento anticipado del 
proceso. 
 





















DESCRIPCION DE RESULTADOS DE LA TECNICA: ENTREVISTA 
Entrevistas realizadas sistemáticamente a tres abogados especialistas en 
el Área de CIVIL Y FAMILIA y dos personas naturales. 
 
II. Valdivia Salazar Carmen Marlene (ABOGADA) 
III. Juana Saavedra Romero (ABOGADO) 
IV. José Enrique Huasco Huarcaya (ABOGADO) 
V. Shirley Lizet Chacaliaza Zarate 
VI. Ronald Yvan Mavila Torres 
 
OBJETIVO GENERAL: Demostrar si el interés superior del niño es 
protegido eficazmente por el proceso de alimentos en Lima Norte. 
 
1. ¿Qué es el interés superior del niño? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), El interés superior del niño es aquella 
protección que se le brinda al menor en aquellos casos que podrían 
estar desamparados. 
B. Juan Saaverdra (2017), Significa que los derechos de los niños 
prevalecen sobre los demás. 
C. José Huasco (2017), El interés superior del niño no tiene un 
concepto fijo por lo que se predispone a entender la protección que 
brinda el estado al menor. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), El interés superior del niño se debe 
entender como un eje inspirador para todo proceso judicial y además 
debe indicar todas las medidas concernientes que las instituciones 
publicas o privadas deben adoptar. 
E. Ronald Mavila (2017), Es aquel conjunto de acciones y procesos 






2. ¿Considera usted que el interés superior del niño es protegido 
eficazmente por el proceso de alimentos en Lima Norte? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), No, ya que, para brindarle el beneficio de 
la protección, tendría que esperar la duración y actualmente en 
muchos de los casos tienen duración de años. 
B. Juana Saavedra (2017), Solo en algunos casos. 
C. Jose Huasco (2017), El estado no protege eficazmente el interés 
superior del niño ya que contamos con un proceso demasiado lento, 
por eso en la actualidad se ve tantos procesos que aún no tienen 
sentencia. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), En algunos casos, se protege a la 
persona que tiene recursos y contactos, pero a los que no lo tienen 
el estado no los protege. 
E. Ronald Mavila (2017), No, porque el proceso de alimentos es largo 
para satisfacer las necesidades de los menores. 
 
3. ¿Conoce las entidades que protejan el interés superior del niño? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Claro el Poder Judicial, Defensoría del 
Pueblo. 
B. Juana Saavedra (2017), El Poder Judicial. 
C. José Huasco (2017), El Poder Judicial. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), El estado a través del código del niño y 
adolescentes, la defensoría del pueblo, Gobiernos Locales y 
regionales. 







OBJETIVO ESPECIFICO: Analizar de qué manera se debe contar con una 
protección al interés superior del niño antes que el juez emita la primera 
resolución en Lima Norte. 
 
4. ¿Qué garantías cree usted que se deberían implementar en Lima Norte 
para proteger el interés superior del niño? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Que se aplique la celeridad Procesal. 
B. Juana Saavedra (2017), Que exista un pago adicional para los 
gastos del menor durante el proceso. 
C. José Huasco (2017), Se debe implementar una garantía que se 
cumpla de inmediata la sentencia emitida o que también en el caso 
de la omisión de alimentos se de las ordenes de captura los más 
rápido posible. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), Trabajar con la policía para que la 
diligencia de la orden de captura sea más rápida y eficaz. 
E. Ronald Mavila (2017), La garantía que se debería implementar para 
proteger el interés superior del niño es que la sentencia se dicte de 
forma más rápida. 
 
5. ¿Qué solución puede brindar para que la primera resolución que emita 
el juez no tome mucho tiempo? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Tener las pruebas necesarias y tener 
claras las necesidades del menor. 
B. Juana Saavedra (2017), Debería existir personal de apoyo 
capacitado para ayudar al juez con la calificación de la demanda. 
C. José Huasco (2017), Contratar más personal para ayudar con la 
carga procesal que existe en el Poder Judicial. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), Contratar mas personal para ayudar a la 
tremenda carga procesal que existe en Lima Norte. 
E. Ronald Mavila (2017), Que se aplique adecuadamente la celeridad 
en el proceso asi se disminuye toda la carga. 
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6. ¿Según su criterio cuanto es el tiempo que debería tener el juez para 
que emita la primera resolución? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), El tiempo que debería tener el juez seria 
de diez días hábiles. 
B. Juana Saavedra (2017), Considero que cuatro días seria lo correcto 
y necesario. 
C. José Huasco (2017), No existe un plazo determinado para que el 
juez emita la primera resolución, por lo que se debe establecer un 
plazo máximo de cinco días hábiles para que el Juez emita la 
primera resolución. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), El tiempo debería ser no mayor de cinco 
días hábiles, pero por la carga procesal toma más tiempo. 
E. Ronal Mavila (2017), Para que sea de manera más adecuada y esté 
debidamente notificado se podrá tomar un plazo de una semana. 
 
7. ¿Cómo mejoraría la eficacia que tiene el juez para emitir la primera 
resolución? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Facilitándole más rápido la distribución de 
las cargas procesales. 
B. Juana Saavedra (2017), Evaluando constantemente las 
necesidades de los menores. 
C. José Huasco (2017), Simplemente mejoraría con ayudar en la carga 
procesal que existe en el Poder Judicial. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), El juez debe revisar bien el caso y darse 
cuenta que verdaderamente existe una necesidad la cual debe ser 
resuelta de inmediato. 
E. Ronald Mavila (2017), Ayudando con los documentos que sea 







OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Determinar si existe celeridad procesal en los 
procesos de alimentos para la protección del interés superior del niño en 
Lima Norte. 
 
8. ¿Existe celeridad jurídica en los procesos de alimentos en Lima Norte? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), No existe celeridad jurídica para los 
procesos de alimentos en Lima Norte. 
B. Juana Saavedra (2017), Existe celeridad jurídica, pero este debería 
ser mas efectivo ya que no se aplica para todos los procesos. 
C. José Huasco (2017), No existe. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), No, por la carga procesal. 
E. Ronald Mavila (2017), Actualmente se observa que la celeridad se 
encuentra ausente. 
 
9. ¿Qué entiende por proceso de alimentos? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Es el proceso que se da por la omisión de 
la obligación de uno de los padres con el menor. 
B. Juana Saavedra (2017), Es el proceso originado por la ausencia de 
responsabilidad en el tema de vestido, salud, comida y otras 
necesidades que requiere el menor. 
C. José Huasco (2017), Es la obligación que tienen los padres la cual 
comprende en brindar educación, salud, alimentos, medicina, casa y 
una buena calidad de vida. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), Es la facultad jurídica que tiene una 
persona en estado de necesidad que se denomina alimentista la 
cual podrá exigir lo necesario para poder sobrevivir. 
E. Ronald Mavila (2017), Es el proceso que se da para una u otra 
persona necesidad, obligando a uno de los padres a cumplir con el 




10. ¿Qué solución puede brindar para mejorar el proceso de alimentos 
en Lima Norte? 
 
A. Carmen Valdivia (2017), Aplicarse el principio de la celeridad 
procesal. 
B. Juana Saavedra (2017), La solución que brindaría seria que exista 
apoyo a los jueces para estos casos y así poder ayudar a los casos 
que tienen años sin resolver. 
C. José Huasco (2017), La solución es acabar con la carga procesal 
que existe en el Poder Judicial, que los jueces se encuentren mejor 
informados sobre la necesidad del menor para brindar una mejor 
sentencia. Otra solución es tener convenios con supermercados 
para así poder ayudar a los menores durante el proceso. 
D. Shirley Chacaliaza (2017), La solución no solo seria en Lima norte 
sino en todo el Perú, que existan convenios con entidades como 
centro de conciliaciones o supermercados para ayudar al menor 
mediante se realice el proceso. 
E. Ronald Mavila (2017), Que el personal este capacitado para poder 

















Descripción de los Resultados de la Técnica: Análisis de investigaciones 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 30 de marzo del 2017 
Solicitante  : Melgarejo Llagas, Miriam Virginia 
Expediente  : 01048-2016-0-0907-JP-FC-10 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 23 de Abril del 2015 
Solicitante  : Rosario Del Pilar Zapata Briceño 
Expediente  : 05348-2014-0-0903-JP-FC-01 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 15 de Abril del 2016 
Solicitante  : Quillas Cahuas, Martha Elena 
Expediente  : 01278-2015-0-0908-JP-FC-07 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
 
El documento analizado respecto del objetivo general sobre Demostrar si el 
interés superior del niño es protegido eficazmente por el proceso de alimentos en 
Lima Norte, brinda los siguientes resultados: 
 
Si bien es cierto el proceso de alimentos es el más corto según nuestro código 
civil en la actualidad se denota lo contrario, en la sentencia analizada se 
determina la necesidad del menor  y de otro lado se indica las posibilidades que 
tiene el padre para poder cumplirlas, como lo indica el articulo 6 de la Constitución 
Política del Perú, es deber y derecho de los padres alimentar a sus menores hijos, 
si en caso no existiese un acuerdo entre ellos le corresponde al Juez fijar una 
pensión de alimentos de acuerdo a las necesidades de quienes lo piden y a las 




Entonces notamos que, si existe una protección por parte del Poder Judicial, pero 
esta se limita a las posibilidades del demandado en este caso, no se protege al 
menor mientras espera que se de una sentencia o tampoco indican que haya 
cumplido con pasar alimentos al menor desde que se inició el proceso. 
 
En todo caso el Estado protege al menor limitándose a lo que indica la ley por lo 
que el menor se seguirá viendo afectado hasta que la ley no cambie. 
 
El documento analizado respecto del objetivo general sobre Analizar de qué 
manera se debe contar con una protección al interés superior del niño antes que 
el juez emita la primera resolución en Lima Norte., brinda los siguientes 
resultados: 
 
Que en ninguna sentencia indican como se ha protegido al menor antes que el 
juez brinde la primera resolución, en todo caso no existe protección alguna para el 
menor por lo cual la presente investigacion se basa en ello para poder encontrar 


















FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Guía de Análisis Documental 
 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 30 de marzo del 2017 
Solicitante  : Melgarejo Llagas, Miriam Virginia 
Expediente  : 01048-2016-0-0907-JP-FC-10 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
Fundamento : La recurrente solicita pensión de alimentos para su menor 
hijo Diego Jesús Herrera Melgarejo ya que se encuentra en 
estado de necesidad por su condición de discapacitado ya 
que sufre de un Daño – Retraso Mental grave por lo que se 
acredita con la Resolución de Presidencia N.º 1520-2014-
SE/REG-CONADIS como se adjunta en los medios 
probatorios así mismo se adjunta el certificado de 
discapacidad 000459 del Hospital Cayetano Heredia. 
 
El demandado el señor JHONY ALBERTO HERRERA 
ROSAS se encuentra laborando como maestro de albañil y 
recibe un buen sustento económico y el mismo que no cumple 
con una pensión de 6 meses con el menor alimentista y no 
ayuda a cubrir las necesidades médicas que la recurrente 
sostiene sola. 
 
La pretensión en la demanda es brindarle S/. 800.00 
(Ochocientos 00/100 nuevos soles) mensuales así poder 
ayudar a cubrir las necesidades del menor alimentista y poder 
brindarle una mejor calidad de vida como en la salud. 
 
Resuelve :  El primer juzgado de paz letrado – sede Los Olivos resuelve 
declarando fundada en parte la demanda ya que el 
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demandado el señor Carlos Alberto Revilla Chomba cumplirá 
con una pensión de alimentos del S/. 400.00 (Cuatrocientos 
00/100) nuevos soles mensuales ya que no se ha acreditado 
suficientes medios probatorios que indique el demandado 
gane una mejor subvención económica pensión que será 
depositada mensualmente a una cuenta del banco de la 
























FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Guía de Análisis Documental 
 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 23 de Abril del 2015 
Solicitante  : Rosario Del Pilar Zapata Briceño 
Expediente  : 05348-2014-0-0903-JP-FC-01 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
Fundamento : La recurrente solicita pensión de alimentos para su menor 
hijo Elder Jesús Orlando Revilla Zapata ya que el demandado 
no cumple con su obligación hace más de tres meses, por lo 
que se procede a realizar la demanda de alimentos 
adjuntando como medios probatorios los gastos que hace la 
demandante en la Clínica San Juan de Dios ya que el 
alimentista es una persona que sufre de pie plano requiriendo 
así constantes terapias y tratamiento médico. 
 
El demandado se encuentra laborando en la empresa 
BERAMED EIRL como se indica en las copias de las boletas 
de pago que se encuentran en los medios probatorios de la 
demanda, por lo que se tiene un sustento con el cual poder 
cubrir las necesidades de su menor hijo. 
 
La pretensión en la demanda es brindarle el 60 % de los 
ingresos mensuales del demando, aparte que se le pague las 
pensiones devengadas de los años 2013 hasta enero del 
2014 los cuales suman un total de cinco mil nuevos soles. 
Resuelve :  El primer juzgado de paz letrado – sede Los Olivos resuelve 
declarando fundada en parte la demanda ya que el 
demandado el señor Carlos Alberto Revilla Chomba cumplirá 
con una pensión de alimentos del 40 % de sus ingresos 
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mensuales y demás beneficios a favor de su menor hijo Elder 
Jesús Orlando Revilla Zapata, pensión que será descontada 
de planilla y deberá ser depositada a nombre de la señora 
Rosario Del Pilar Zapata Briseño. Declaran infundada el 
extremo referido al pago de pensiones devengadas desde 

























FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Guía de Análisis Documental 
 
Tipo de documento : Resolución Judicial 
Fecha   : 15 de Abril del 2016 
Solicitante  : Quillas Cahuas, Martha Elena 
Expediente  : 01278-2015-0-0908-JP-FC-07 
Petitorio  : Pensión de Alimentos 
 
Fundamento : La recurrente solicita pensión de alimentos para su menor 
hija Maritza Roxana Gutiérrez Quillas de un sesenta por 
ciento de sus ingresos mensuales ya que el demandado no 
cumple con su obligación hace más de un año, por lo que se 
procede a realizar la demanda de alimentos. 
 
El demandado declara que es un mecánico automotriz y que 
percibe un ingreso mensual de un mil soles, pero indica que 
de su sueldo tiene diferentes tipos de gastos como son la 
renta y que cubre las necesidades de sus tres hijos Jean 
Carlos Gutiérrez Quillas, Jeremin Yoset Gutiérrez Trujillano y 
Peyton Estrella Gutiérrez Trujillano, además indica que desde 
enero del dos mil quince cumple con las menor solicitante con 
una pensión de ciento sesenta nuevos soles y además le 
compra los útiles escolares y ropa. 
 
La pretensión en la demanda es brindarle el 60 % de los 
ingresos mensuales del demando, aparte que se le pague las 
pensiones devengadas de los años 2015. 
Resuelve :  El Setimo Juzgado de Paz Letrado de Comas resuelve 
declarando fundada en parte la demanda ya que el 
demandado el señor Pelayo Carlos Gutierrez Rodríguez 
cumplirá con una pensión alimenticia de trescientos nuevos 
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soles mensuales y adelantados de sus ingresos mensuales y 





















En el presente trabajo establecí como objetivo principal Demostrar si el 
interés superior del niño es protegido eficazmente por el proceso de 
alimentos en Lima Norte, teniendo como resultado que el interés superior 
del niño no es protegido eficazmente por el proceso de alimentos en Lima 
Norte ya que indican que el proceso de alimentos es demasiado lento para 
poder ayudar y cubrir las necesidades del menor, ellos como funcionarios 
púbicos y abogados conocen del sistema y se dan cuenta que la carga 
procesal hace que sea un proceso demasiado lento y que verdaderamente 
necesitan apoyo para así poder ayudar a los jueces a calificar la demanda 
como también brindar una sentencia buena que ayude al menor. 
 
Sin embargo, dos personas entrevistadas que también trabajan y son 
especialistas en el tema las cuales son Juan Saavedra y Shirley 
Chacaliaza indican que en algunos casos son protegidos ya que si tienes 
contactos dentro del Poder Judicial puede que tu expediente se trabaje de 
una manera especial dejando a los que no tienen recursos que sigan 
esperando y así aumente la carga procesal. 
 
El segundo objetivo Analizar de qué manera se debe contar con una 
protección al interés superior del niño antes que el juez emita la primera 
resolución en Lima Norte, en este caso los entrevistados concuerdan que 
debería existir una garantía procesal que sea la celeridad jurídica en este 
caso, también determinan el tiempo que debería tener el juez para emitir la 
primera resolución la cual concuerdan que seria un tiempo no mayor de 5 
días hábiles y así contratar personal capacitado para poder ayudar a los 
funcionarios públicos con la tremenda carga procesal que existe en nuestro 
Poder Judicial para así poder avanzar con los casos que se encuentran 
con mas de dos años sin resolver. 
 
El tercer objetivo Determinar si existe celeridad procesal en los procesos 
de alimentos para la protección del interés superior del niño en Lima Norte, 
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los entrevistados indican que no existe celeridad jurídica por la carga 
procesal que no deja poder avanzar con los demás casos, los 
entrevistados también definen que es un proceso de alimentos lo cual 
indican que es el proceso que se da por la omisión por parte de uno de los 
padres hacia el menor y así este no puede satisfacer sus necesidades, 
también concuerdan que debería existir más celeridad procesal y 
convenios con entidades como supermercados para así poder ayudar al 
menor durante el proceso. 
 
Asimismo, Espinoza, expresa que se entiende por alimento a la facultad 
jurídica que tiene toda persona en estado de necesidad que se denomina 
alimentista la cual podrá exigir lo necesario para poder sobrevivir, en virtud 
a los diferentes tipos de parentesco: consanguíneo, matrimonial o de 
divorcio, los cuales tiene la obligación de auxiliar al necesitado (Espinoza, 
2008, p.43). 
 
Entonces se entiende por alimentos que se trata de un derecho 
personalísimo que está dirigido a la persona para garantizar así su 
subsistencia, las cuales son las asistencias debidas que deben ser un 
sustento adecuado para que la persona pueda tener una calidad vida 
tranquila y con los medios que complementan a ella como el sustento 






















Las conclusiones que se presentaran en el presente trabajo de 
investigación se realizaran de manera clara y precisa, puesto que nos 
basaremos en la experiencia de los entrevistados, sus opiniones, doctrina y 
jurisprudencia si fuera el caso. 
 
• Se ha demostrado que el interés superior del niño no es protegido 
eficazmente por el proceso de alimentos en Lima Norte, por las 
diferentes restricciones que existen ya sea por la carga procesal que 
existe, por la ineficacia para resolver el juez, eso hace que los 
procesos se hagan demasiado largos y sea solo una idea abstracta 
que el proceso de alimentos es el más rápido que se tiene en 
nuestro sistema judicial. 
 
• Se ha analizado que no existe protección al interés superior del niño 
antes que el juez emita su primera resolución ya que el menor se 
encuentra de manera desamparada cuando se presenta una 
demanda y el tiempo que toma el Poder Judicial para emitir la 
primera resolución, la cual también se indica que se debe tener una 
mayor celeridad procesal y también establecer el tiempo de cinco 
días para que así el Juez pueda resolver o calificar la demanda la 
cual debe tener las pruebas necesarias e indicar claramente la 
necesidad que tiene el menor. 
 
• Se ha determinado que no existe verdaderamente una celeridad 
procesal ya que el problema mayor es la carga procesal por lo que 
se tiene que avanzar con la carga procesal y para ello como se 
debería contar con personal capacitado para que pueda ayudar con 





















Las recomendaciones que se presentarán serán de manera idealista ya 
que respeta a la realidad y sobre lo que está sucediendo. 
 
• Para la protección eficaz del interés superior del niño por el proceso 
de alimentos en Lima norte se debería de implementar, un sistema 
más eficaz ya que no existe una preocupación sobre la verdadera 
necesidad que tiene el menor para poder empezar un proceso, Ante 
esta problemática, la solución que se brinda en la presente 
investigación es que exista plazos tipificados en el Código Procesal 
Civil, lo cual encajaría de la siguiente manera: Ni bien se presenta la 
demanda en mesa de parte, se tiene que elevar inmediatamente 
tratándose de un caso de alimentos, el juez revisar la demanda y en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles notificar la primera 
resolución, pero ello debe de tener en cuenta que siendo una 
demanda de alimentos se debe velar por el interés superior del niño 
y por más que no sea estipulado en la demanda la pensión 
anticipada el juez deberá estipularla ya que existe una necesidad 
latente que es la del niño; Para ello el juez al momento de revisar la 
demanda tendría que darse cuenta si en el caso que el demandado 
este trabajando y se encuentre en planilla, pues al momento de 
notificar con la primera resolución también deberá mandar un oficio 
a la empresa para poder hacer el descuento correspondiente para 
cubrir las necesidades del menor. 
 
 
• La segunda recomendación que se brindaría es que el Estado tenga 
convenios con supermercados y cuando la demanda es presentada 
al Poder Judicial, en un plazo máximo de cinco días el Poder 
Judicial mande un oficio a un supermercado para que puedan dar 
alimentos, ropa y medicina para el menor hasta que se apruebe la 
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pensión anticipada y se verifique que la madre está recibiendo el 
deposito establecido. 
 
• La tercera recomendación seria para asegurarnos que exista 
celeridad procesal en los procesos de alimentos en Lima norte seria 
contratar personal capacitado para ayudar con la carga procesal y 
así poder avanzar los procesos que tienen bastante tiempo sin 
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ANEXO  1: 
Matriz de consistencia para elaboración de informe de tesis 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS 







El interés superior del niño y su protección eficaz por el proceso de alimentos 





¿Cómo el interés superior del niño es protegido eficazmente por el proceso de 




¿De qué manera se debe contar con una protección al interés superior del niño 
antes que el juez emita la primera resolución en Lima Norte?  
¿Cuál es la celeridad procesal en los procesos de alimentos para la protección 





-Entendemos que el interés superior del niño debe ser una preocupación, una 
obligación de carácter imperativo que deben de tener las autoridades y que 
lamentablemente no existe, en el proceso de alimentos el interés superior del 






-El interés superior del niño no es protegido eficazmente por el proceso de 
alimentos en el Perú; porque en la actualidad no se cuenta con una protección 
al interés superior del niño antes que el juez emita la primera resolución en el 
Perú, ya que no hay una protección por parte del estado hacia el menor y que 
le ayude a cubrir sus necesidades mientras espera que el juez revise la 
demanda y notifique. 
-En la actualidad no existe celeridad jurídica en el proceso de alimentos en el 
Perú ya que los procesos de alimentos duran más de seis meses y no existe 





Demostrar si el interés superior del niño es protegido eficazmente por el 
proceso de alimentos en Lima Norte. 
  






del niño antes que el juez emita la primera resolución en Lima Norte. 
- Determinar si existe celeridad procesal en los procesos de alimentos para la 





El estudio Fenomenológico intenta descubrir y analizar todo aquello que 
parece significativo en los sentimientos de las personas, tomando así un 
proceso de investigación que en los trabajos va adaptando varias formas, la 
cual recoge información sobre la experiencia concreta del estudio la cual sea 








- Especialista en Derecho Constitucional. 
- Especialista en Derecho Civil y Familia 
- Docentes Universitarios 
Muestra: 





a. Interés superior del niño. 
b. Eficacia en el proceso 
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ANEXO  3:  
























































ANEXO  4: 





















ANEXO  5: 
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